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Abstrak
Tujuan penelitian dan analisis adalah untuk meneliti sistem pengolahan transaksi
mengenai pemasaran,penjualan, dan persediaan yang menggunakan website, sehingga
dapat memudahkan transaksi pada PD.Aladin Jaya dalam lingkup besar.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pengembangan sistem informasi
FAST (Framework for the Apllications of System Techniques), metode analisis de-
ngan melakukan observasi atas sistem yang sedang berjalan, wawancara, studi pusta-
ka dan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan
serta metode perancangan yang menggambarkan Diagram Aliran Data (DFD), kamus
data, PIECES (Performance, Infromation, Economics, Control, Service), Cost Bene-
fit, Diagram Hubungan Entitas (Entity Relationship Diagram), Struktur data dan me-
lakukan perancangan proses, masukan dan keluaran serta rencana implementasi dari
sistem yang diusulkan.
Hasil dari analisis dan perancangan sistem informasi ini diharapkan dapat mem-
berikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan aktivitas kerjanya. Dengan a-
danya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada dalam proses
pengolahan laporan dan mempercepat pencarian informasi yang dibutuhkan bagi
Manager sehingga dapat membantuManager dalam mengambil keputusan.
Kata kunci : Analisis dan perancangan sistem, Sistem Pengolahan Transaksi,
Sistem Informasi, PD. Aladin Jaya, website
1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi
saat ini beserta sistem dan jaringannya merupakan media yang praktis dalam
penyebaran informasi, salah satunya adalah internet dan situs web. Dengan
adanya situs web dan internet tersebut, hal ini menjadi sarana pemasaran yang
praktis dan efisien bagi perusahaan untuk promosi, bertransaksi, dan
meningkatkan penjualannya, yang biasa disebut e-commerce.
PD. Aladin Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
distribusi dan retail bahan-bahan Bakery (Bakery Ingredients) dan alat-alat
perlengkapan Bakery (Equipment Supplier) yang saat ini berkembang di
Palembang yang telah merasakan dampak dari kemajuan teknologi tersebut.
Pada saat ini, proses aktivitas perusahaan masih menghadapi sejumlah
kendala, seperti tidak semua konsumen mengetahui produk yang dipasarkan,
biaya promosi yang besar (mencetak brosur, spanduk, iklan), dan pemasaran
produk bakery masih terbatas dalam lingkup satu daerah saja.
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis
tertarik untuk melakukan analisis, dan kemudian merancang sistem pemasaran
2yang berbasis web. Judul penulisan skripsi yang penulis ambil adalah
“SISTEM PENGOLAHAN TRANSAKSI PEMASARAN, PENJUALAN,
DAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU BAKERY BERBASIS WEB PADA
PD.ALADIN JAYA “.
1.2 Permasalahan
Permasalahan pada sistem yang sekarang adalah bagaimana
membangun suatu sistem pemasaran produk yang sesuai dengan kebutuhan di
PD. ALADIN JAYA Hal-hal yang menjadi dasar permasalahan adalah
sebagai berikut:
1) Pemasaran produk bakery masih terbatas dalam lingkup satu daerah
saja (kurang promosi).
2) Pembiayaan yang besar untuk kegiatan promosi produk, mencetak
spanduk, brosur.
3) Penjualan produk belum maksimal, karena lingkup pemasaran masih
terbatas dalam satu daerah.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup bertujuan untuk membatasi dan mengarahkan kegiatan
agar tidak menyimpang dari permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai.
Dengan adanya ruang lingkup yang jelas, kegiatan menjadi fokus pada
3permasalahan yang ada dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar
belakang dan perumusan masalah, ruang lingkup dalam pengembangan sistem
ini adalah pemasaran, penjualan, dan persediaan bahan baku bakery pada
PD.ALADIN JAYA dengan menggunakan website.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut.
1. Menyediakan katalog produk yang lebih lengkap bagi konsumen.
2. Mengurangi biaya untuk promosi produk.
3. Memperluas wilayah dan jangkauan pemasaran produk.
4. Mempermudah penyampaian informasi produk yang mutakhir
kepada konsumen.
Manfaat dari penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut.
1. Masyarakat / konsumen dapat mengetahui informasi tentang produk.
2. Menarik konsumen baru dengan wilayah pemasaran yang lebih luas.
3. Informasi produk yang selalu mutakhir dan cepat.
4. Meningkatkan daya saing produk yang dipasarkan perusahaan.
41.5 Metodologi
Dalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan
sistem ini adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System
Techniques). Tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut.
1. Fase definisi lingkup
Fase ini adalah fase pertama dalam pengembangan sistem
dengan FAST yang bertujuan untuk menentukan metode yang akan
digunakan, menganalisis kelayakan dan membuat jadwal penelitian.
Adapun metode yang dipakai adalah wawancara, observasi,
dokumentasi.
2. Fase analisis masalah
Fase ini mempelajari sistem yang ada dan menganalisis bidang
masalah, sehingga menghasilkan satu set tujuan perbaikan sistem
yang diperoleh dari pemahaman menyeluruh terhadap masalah-
masalah serta manfaat yang akan di peroleh.
3. Fase analisis persyaratan
Pada fase ini penggunaan sistem dan analisis sistem harus
dapat mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem
yang dibuat dalam kerangka PIECES untuk dapat menemukan
5beberapa syarat yang dapat mengidentifikasikan kebutuhan dan
prioritas yang dapat dilakukan oleh analisis dengan cara observasi
dan wawancara.
4. Fase desain logis
Pada fase ini analisis sistem menerjemahkan syarat-syarat yang
telah diperoleh dari fase analisis persyaratan ke dalam model-model
sistem. Alat yang dapat digunakan dalam fase ini adalah use-case,
diagram arus data logis (DADL), kamus data, ERD.
5. Fase analisis keputusan
Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasikan solusi-solusi
sistem dan merekomendasikannya dengan memberikan nilai-nilai
praktis yang terkandung di dalamnya apabila pengembangan sistem
itu dikembangkan ke dalam perusahaan.
6. Fase desain fisik dan integrasi
Persetujuan yang diberikan pengguna sistem dalam fase
analisis keputusan, pada akhirnya dapat mengantarkan analisis
sistem untuk mendesain sistem baru. Pada tahap ini analisis sistem
juga memberikan prototype dan desain proses bisnis untuk sistem
yang baru akan diterapkan.
7. Fase konstruksi dan pengujian
6Bertujuan untuk membangun dan menguji sebuah sistem yang
memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik serta
mengimplementasikannya.
8. Fase implementasi
Merupakan pelatihan bagi para pengguna sistem, menuliskan
berbagai macam manual prosedur penggunaan sistem dan
mengkonversikan file dan database untuk mendapatkan file final.
9. Fase operasi dan Perawatan Sistem
Dukungan sistem harus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang
berkesinambungan untuk dapat membantu para pengguna agar dapat
menghasilkan sistem yang produktif.
Pada fase-fase di atas, penulis tidak menggunakan keseluruhan alat
bantu namun hanya beberapa, yaitu fase definisi lingkup, fase analisis
masalah, fase analisis keputusan, fase desain dan fase konstruksi dan
pengujian, untuk fase terakhir yaitu fase implementasi tidak dilakukan oleh
penulis.
71.6 Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi
menjadi beberapa bagian yang saling berkaitan. Secara deskriptif, isi dari
skripsi ini adalah sebagai berikut.
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan apa yang menjadi latar belakang penulisan, ruang
lingkup masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan metodologi
penelitian serta sistematika penulisan dari skripsi ini.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini membahas teori-teori dasar dan teori penunjang yang
mendasari penelitian yang dilakukan.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada bab ini, penulis akan membahas gambaran umum perusahaan
yang mencakup struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas dan
wewenang pada perusahaan, prosedur sistem berjalan yang membahas
proses yang berjalan pada proyek PD. Aladin Jaya, analisis
permasalahan yang menguraikan analisis sebab-akibat, Analisis
kebutuhan yang berupa diagram use case, glosarium use case, analisis
kelayakan yang terdiri dari matriks kandidat, analisis biaya manfaat
dan kandidat terpilih yang berupa ulasan dasar pemilihan kandidat dan
pemilihan teknologi.
8BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini akan membahas rancangan sistem logis, rancangan sistem
fisik, rancangan program dan rencana implementasi. Pada rancangan
sistem logis dan fisik menjelaskan rancangan proses dengan
menggunakan Diagram Aliran Data (DAD) yang mencakup diagram
konteks, diagram dekomposisi, diagram kejadian logis, dan diagram
sub sistem dan sistem logis. Pada rancangan sistem logis juga
mencakup model data, di mana pada rancangan model data logis
digunakan pemodelan data dengan Entity Relationships Diagram
(ERD). Untuk rancangan program mencakup logika program yang
akan dijelaskan dengan menggunakan flowchart, rancangan antar
muka, dan rancangan keluaran.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini merupakan bab terakhir Penulis akan menarik beberapa
kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta memberikan
saran-saran yang mungkin bermanfaat dan bersifat membangun bagi
perusahaan di masa yang akan datang.
